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Se basa en analizar:
 las instituciones fundamentales del Sistema Tributario Peruano.
 los procesos fundamentales del Sistema Tributario Peruano.
 los principios del Sistema Tributario Peruano. 
Información del curso
 Analiza el marco normativo del Sistema Tributario Nacional, identificando los
tributos que componen el sistema tributario, las instituciones y procedimientos




Unidad I Unidad II Unidad III Unidad  IV
Marco teórico, 









extinción y otras 
formas de extinción 
de la obligación 
tributaria




deberes y derechos 
de los administrados 
y notificación y 









tributarias y régimen 
de gradualidad
Unidad I: Marco teórico, clasificación e  instituciones del derecho 
tributario y norma tributaria
Tema N° 1: Marco teórico y clasificación del tributo.
Tema N° 2: Clasificación del tributo.
Tema N° 3: Instituciones básicas del derecho tributario.
Tema N° 4: Norma tributaria.
Actividad N° 1:
 Desarrolla de manera clara y sencilla los supuestos planteados.
 Analiza las instituciones principales que rigen el Derecho Tributario, como son
las fuentes y los principios del derecho tributario.
 Identifica los métodos de interpretación en el ámbito tributario, así como la
vigencia de la norma tributaria y la aplicación de los plazos.
Actividad N° 2:
Desarrolla de manera clara y sencilla los supuestos planteados.
Unidad I: Marco teórico, clasificación e  instituciones del derecho 
tributario y norma tributaria
Unidad II: Obligación tributaria, deudor tributario, transmisión y 
extinción, y otras formas de extinción de la obligación tributaria
Tema N° 1: Obligación tributaria.
Tema N° 2: Deudor tributario.
Tema N° 3: Transmisión y extinción de la obligación tributaria.
Tema N° 4: Otras formas de extinción de la obligación tributaria.
Actividad N° 1:
 Desarrolla de manera clara y sencilla los supuestos planteados.
 Analiza las formas como se trasmite la obligación tributaria y la extinción de la
misma a través del pago.
 Aplica las distintas formas de extinción de la obligación tributaria distintas al
pago.
Actividad N° 2:
 Desarrolla de manera clara y sencilla los supuestos planteados.
Unidad II: Obligación tributaria, deudor tributario, transmisión y 
extinción, y otras formas de extinción de la obligación tributaria
Unidad III: Prescripción de la obligación tributaria, proceso de 
fiscalización, deberes y derechos de los administrados y notificación y 
nulidad de los actos administrativos
Tema N° 1: Prescripción de la obligación tributaria.
Tema N° 2: Proceso de fiscalización.
Tema N° 3: Deberes y derechos de los administrados.
Tema N° 4: Notificación y nulidad de los actos administrativos.
Unidad IV: Procedimiento de cobranza coactiva, procedimiento 
contencioso y no contencioso tributario, infracciones tributarias y 
régimen de gradualidad
Tema N° 1: Procedimiento de cobranza coactiva.
Tema N° 2: Procedimiento contencioso y no contencioso Tributario.
Tema N° 3: Infracciones tributarias.
Tema N° 4: Régimen de gradualidad.
Actividad N° 1:
 Desarrolla de manera clara y sencilla los supuestos planteados.
 Explica las infracciones, sanciones y gradualidad a imponerse de acuerdo al
Régimen Tributario.
 Analiza la aplicación del régimen de gradualidad.
Actividad N° 2:
 Desarrolla de manera clara y sencilla los supuestos planteados.
Unidad IV: Procedimiento de cobranza coactiva, procedimiento 
contencioso y no contencioso tributario, infracciones tributarias y 
régimen de gradualidad
Recursos virtuales
Utilizaremos como recurso virtual el código tributario actualizado en la página de 
SUNAT.
Recomendaciones
La única y principal recomendación que les doy a ustedes, estimados estudiantes, es 
el compromiso, esfuerzo y dedicación para con el curso.
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